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مس���توى رض���ا الأس���تاذ الجامع���ي ع���ن برنام���ج 
المقه���ى التربوي المقدم في جامعة الإمام عبد 
الرحمن بن فيصل- المملكة العربية السعودية
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مستوى رضا الأستاذ الجامعي عن برنامج المقهى التربوي المقدم في 
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل- المملكة العربية السعودية
الملخص: 
�ضعت الدرا�ضة اإلى معرفة م�ضتوى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي عن برنامج المقهى التربوي التدريبي الذي تعقده 
عم��ادة تطوي��ر التعليم الجامعي للأ�ضاتذة في جامعة الاإم��ام عبد الرحمن بن في�ضل، وهو ملتقى علمي تربوي 
يعر ��س فيه الاأ�ضات��ذة اأهم الخبرات والتجارب المتمي��زة في التدري�س. ولتحقيق ه��دف الدرا�ضة تم ا�ضتخدام 
المنه��ج الو�ضفي، واخت��رت عينة الدرا�ضة بطريقة ق�ضدي��ة، بلغت (751) اأ�ضتاذة ح�ض��رن البرنامج، وطبقت 
الا�ضتبانة التي تكونت من (71) فقرة موزعة على ثلثة اأبعاد: اأهداف برنامج المقهى التربوي، اإدارة الجل�ضة 
والعرو ��س المقدمة، اآلية التنفيذ والخدمات اللوج�ضتية، واختبار "ت" للعينات الم�ضتقلة لمعرفة دلالة الفروق 
ب��ين مجموعت��ين م�ضتقلت��ين، واختب��ار "كرو�ض��كال والي���س" (sllaW-laksurK) لمعرف��ة دلال��ة الفروق بين 
اأك��ر من مجموعت��ين م�ضتقلتين. وقد اأظهرت النتائج ح�ضول جميع الاأبعاد عل��ى درجات ر�ضا كبرة، وترتبت 
تنازليا: اأهداف برنامج المقهى التربوي، اآلية التنفيذ والخدمات اللوج�ضتية، اإدارة الجل�ضة والعرو�س المقدمة. 
واأظهرت النتائج اأي�ضا وجود فروق بين ا�ضتجابات الاأع�ضاء نحو برنامج المقهى التربوي تعزى لمتغر الكلية في 
بعدي اأهداف برنامج مقهى تربوي، واإدارة الجل�ضة والعرو�س المقدمة، ول�ضالح كليات الاآداب والعلوم والمجتمع 
في البعد الاأول، ول�ضالح كلية العلوم في البعد الثاني، كما وجدت فروق بين ا�ضتجاباتهم تعزى لمتغر التخ�ض�س 
في بع��دي اإدارة الجل�ض��ة والعرو�س المقدمة، وتقييم برنامج المقهى الترب��وي ككل ل�ضالح التخ�ض�ضات العلمية. 
وقد اأو�ضت الدرا�ضة بتنفيذ برنامج المقهى التربوي في بقية الكليات، لاأثره في تاأ�ضيل ثقافة تبادل الخبرات. 
الكلم��ات المفتاحي��ة: البرام��ج التربوي��ة، التدري��ب، التعلي��م الع��الي، مجتمع��ات التعل��م، المملك��ة العربية 
ال�ضعودية.
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Faculty Members' Satisfaction with the Educational Café 
Program at IAU-Saudi Arabia
Abstract:
This study aimed to identify the degree of satisfaction of the faculty 
members working at Imam Abdulrahman Bin Faisal University – Saudi 
Arabia  about the Educational Cafe program. This Café program offers 
special opportunities to share valuable learning and teaching experiences, 
ideas and academic skills. The sample, which was selected by the convenient 
method, consisting of (157) female faculty participants who attended the 
program. The que stionnaire, consisted of 17 items distributed over three 
dimensions: program objectives, session management and presentations, 
and logistics. The methods of analysis included descriptive statistics, t-test for 
the purpose of identifying significant differences between two independent 
groups, and the Kruskal-Walls test for the purpose of identifying significant 
differences between more than two independent groups. The results showed 
that the participants were satisfied with the program in all three dimensions 
with the program objectives ranking the highest. Major differences appeared 
between the various faculty specializations regarding the post-session 
management and presentations, and evaluation of the program as a whole 
in favor of academic disciplines. There were also differences based on 
the 'college' variable regarding the dimensions of the program objectives, 
management of the session and presentations. The study concluded with a 
recommendation to disseminate this type of program to other colleges for its 
effect in supporting the culture of experience sharing. 
Keywords: Educational Programs, Higher Education, Learning Communities, 
Saudi Arabia, Training
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المقدمة:
يعد تطوير مهارات وقدرات اأع�ضاء هيئة التدري�س في موؤ�ض�ضات التعليم العالي والجامعات مدخًل رئي�ضيًا 
لتطبيق الجودة ومعايرها للنهو�س بواقع منظومة التعليم الجامعي، وذلك باعتبار اأن الاأ�ضتاذ الجامعي يمثل 
مح��ورًا رئي�ضي��ًا في العملي��ة التعليمية التعلمي��ة؛ ولذا فاإن التحدي يظ��ل قائمًا بين جامعات الي��وم في م�ضتوى 
الاهتمام به، وتوفر البيئة العلمية المنا�ضبة له، وال�ضعي لتطوير قدراته ومهاراته كاأحد المعاير التي تعك�س 
ج��ودة التعلي��م وجودة مخرجاته في اأي موؤ�ض�ضة تعليمية (المح�ض��ن، 3102؛ �ضومان، 5102؛ ان�ضيو والحياري، 
8102). 
وق��د اأ�ض��ار تقرير التنمية الاإن�ضانية العربية ح��ول التعليم الجامعي، اإلى تدني موؤ�ض��رات جودة التعليم لدى 
غالبية الجامعات العربية اإلى دون (06 %) وفقًا للمعاير المعمول بها، وكان �ضعف الاأداء التدري�ضي لاأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س اأح��د العوام��ل الرئي�ضية في ت��دني جودة التعلي��م العالي (المكت��ب الاإقليمي لل��دول العربية 
وبرنام��ج الاأمم المتح��دة الاألم��اني، 3102)، م��ا ي�ضتدع��ي من الجامع��ات دعم المب��ادرات التي تعم��ل على زيادة 
التنمي��ة الاأكاديمي��ة والمهنية لاأع�ضائها وللتدري���س الجامعي بكل جوانبه وعمليات��ه (4102 ,odnokaM) 
لمواجه��ة التحديات المحيطة بالتعليم الجامعي واأهمها مجال الجودة والاعتماد الاأكاديمي (العنزي، 5102). 
وم��ع ا�ضتمرار الجامعات في المملكة العربية ال�ضعودية في زيادة تركيزها على التميز في التعليم والتعلم، اأ�ضبح 
م��ن المه��م اأكر من اأي وقت م�ض��ى ال�ضعي لتحقيق توافق اأوثق بين احتياجات الطلب��ة واأع�ضاء هيئة التدري�س 
من ناحية والممار�ضات الموؤ�ض�ضية من ناحية اأخرى (8102 ,idmahglA). 
و�ضم��ن ه��ذا ال�ضياق �ضع��ت جامعة الاإمام عبد الرحمن ب��ن في�ضل ممثلة بعمادة تطوي��ر التعليم الجامعي اإلى 
ا�ضتح��داث العدي��د م��ن البرام��ج التربوية التي م��ن �ضاأنه��ا نقل الخ��برات العملية المتمي��زة وتب��ادل التجارب 
الاإبداعي��ة الحي��ة في مج��ال التعليم والتعل��م بين الاأع�ضاء، ومن ه��ذه البرامج: برنامج المقه��ى التربوي الذي 
يعق��د ب�ضكل دوري بتن�ضيق عام من عمادة تطوير التعليم الجامعي، وبدعوة خا�ضة من الكليات المختلفة، وقد 
ج��اءت ه��ذه الدرا�ضة للبحث في م�ضتوى ر�ضا اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن في حكمهم عن برنامج المقهى التربوي 
ال��ذي يعق��د في كليات جامعة الاإمام عبد الرحمن بن في�ضل وفق احتياج��ات وا�ضتعدادات كل منها،  وقد تبين 
– وعلى حد علم الباحثة – اأنه يندر عقد مثل هذه اللقاءات والبرامج في الجامعات ال�ضعودية وبالتالي قلة 
الدرا�ضات التي تقي�س الر�ضا عنها، ما يميز هذه الدرا�ضة عن غرها.
اأ�ضاليب تطوير الاأداء الاأكاديمي للأ�ضتاذ الجامعي: 
يمك��ن تحقي��ق النم��و والتنمي��ة الم�ضتم��رة ل��لأداء الاأكاديم��ي للأ�ضت��اذ الجامعي من خ��لل محوري��ن رئي�ضيين 
 الاأول: ذات��ي وناب��ع م��ن الف��رد، والث��اني خارج��ي بدع��م وتنظي��م م��ن الموؤ�ض�ض��ة الت��ي يعم��ل به��ا الف��رد 
(غالب وعالم، 8002). اأما الذاتي فاإن م�ضوؤولية تنفيذه تقع على ع�ضو هيئة التدري�س نف�ضه، من خلل تنمية 
الاتجاه��ات الاإيجابي��ة نحو مهنت��ه العلمية والتربوية وطموح��ه ال�ضخ�ضي وقابليته للتق��دم، بالاإ�ضافة اإلى 
الاّطلع الوا�ضع للأ�ضتاذ الجامعي الذي يعد عامًل رئي�ضيًا لنموه العلمي والثقافي (زرقان، 3102)، بالاإ�ضافة اإلى 
المحادثات مع الزملء، وح�ضور ور�س العمل، وحلقات النقا�س، والم�ضاركة في اأن�ضطة اأخرى تقدم فر�ضًا للتاأمل في 
 التدري�س، والبحث عن طرائق تدري�ضية حديثة من خلل ملحظات التدري�س ال�ضخ�ضي، اأو تدري�س الزملء
(01,6002 ,drahbeG). واأم��ا الخارج��ي فتخط��ط وت�ض��رف عل��ى تنفي��ذه جه��ة متخ�ض�ض��ة في الموؤ�ض�ض��ة 
التعليمي��ة الت��ي يعمل فيها الاأع�ضاء، وذلك من خلل ما تتيحه لهم من فر�س التدريب وور�س العمل والدورات 
التدريبي��ة الدوري��ة، وما توفره من حلقات للنقا�س وتبادل الزيارات بين الاأع�ضاء (عليان، 7102). وقد اأورد 
الغامدي (2102) اأهم  اأ�ضاليب الموؤ�ض�ضة في تطوير الاأداء الاأكاديمي للأ�ضتاذ الجامعي كالاآتي:
-  الموؤتم��رات: وهي فر ��سٌ اإيجابيٌة لتبادل الخ��برات والاأفكار الجديدة والاآراء وت�ضاه��م في تنمية قدرات 
الع�ضو على الحوار والمناق�ضة.  
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-  الور�ض��ة التعليمي��ة: يخط��ط لها ويق��وم بها خ��براء ومتخ�ض�ضون لتحقي��ق الاأهداف المرج��وة من خلل 
الم�ضاركات الجماعية والعمل التعاوني. 
-  التاأهي��ل المهن��ي: ويك��ون من خ��لل الور���س التدريبية طويلة الم��دى والتي يمك��ن اأن ت�ضتم��ر اإلى �ضنة اأو 
�ضنتين.
-  البعث��ات: اإيف��اد اأع�ضاء هيئ��ة التدري���س اإلى موؤ�ض�ض��ات تعليمية للتدري��ب على الاأ�ضالي��ب والاتجاهات 
الحديثة في مجال علمي معين.
-  التدري��ب العمل��ي: ويتم ذلك في اإطار برام��ج  التنمية المهنية الم�ضتدامة، من خ��لل نظام الا�ضت�ضارات مع 
الخبراء في مجال التدري�س �ضواء كانوا من داخل الجامعة اأو من خارجها وذلك لتقديم التدريب لاأع�ضاء 
هيئة التدري�س.
-  برام��ج التعاون والتنا�ضح بين الزم��لء: ت�ضاعد هذه البرامج الاأع�ضاء الم�ضتجدين والقديمين – على حٍد 
�ض��واء – عل��ى الا�ضتفادة من معارف وخبرات وتجارب بع�ضهم بع�ضًا، وتمثل فر�ضًا حقيقيًة لتلقح الاأفكار 
والاآراء، وذل��ك م��ن خلل ما يعق��د من ور�س العمل الم�ضغ��رة والحلقات الدرا�ضية الدوري��ة؛ ما يف�ضي اإلى 
رف��ع كفاياته��م التدري�ضي��ة وتزي��د من قدرتهم عل��ى مجابهة ما يقابله��م من معيقات، وغره��ا الكثر من 
البرام��ج المتنوعة التي يتلقى من خللها الاأع�ضاء اإع��دادًا مهنيًا يمكنهم من مواكبة الم�ضتجدات الم�ضتمرة 
عل��ى ال�ضاحة الاأكاديمية والعلمية، ولعل برنامج المقهى التربوي الذي تعقده ب�ضكل دوري عمادة تطوير 
التعلي��م الجامع��ي في جامع��ة الاإم��ام عبد الرحم��ن بن في�ض��ل في مختلف كلياته��ا هو اأح��د البرامج التي 
تق��دم ثقافة جدي��دة لتبادل الخبرات والتجارب العملية الناجحة ب��ين الاأع�ضاء في مجال تخ�ض�ضاتهم 
المختلفة، وتفتح بابًا لتطوير الاأفكار المطروحة وابتكار المزيد منها، و�ضرد – لاحقًا – تف�ضيًل للبرنامج.
وعطف��ا عل��ى ما �ضب��ق فقد حظي تطوي��ر الاأداء الاأكاديم��ي للأ�ضتاذ الجامع��ي باهتمام العديد م��ن الباحثين، 
وتعددت الدرا�ضات التي تناولت مختلف جوانبه، فبع�س الدرا�ضات تناولت واقع دور الجامعات في تطوير اأداء 
الاأع�ض��اء فيه��ا كما في درا�ضة العنزي (5102)، اإذ تعرف اإلى واق��ع التنمية المهنية للأع�ضاء في جامعة تبوك 
في �ض��وء متغرات (الجن���س، والتخ�ض�س، والرتبة الاأكاديمية) من وجهة نظرهم، واأظهرت النتائج وجود اأثر 
دال اإح�ضائيا لمتغري (الجن�س، والرتبة، الاأكاديمية) في المتو�ضطات الح�ضابية لدرجة مجالات واقع التنمية 
المهني��ة ل��دى الاأع�ضاء، كما تو�ضل الباحث اإلى دور الجامعة الفاعل في تنمي��ة الاأع�ضاء العاملين فيها في عدة 
مج��الات اأهمها المج��الات المتعلقة بالبحث العلمي والجوانب المهنية، وبالمثل ج��اءت درا�ضة و�ضو�س، الجوارنه، 
والعطي��ات (5102) لتك�ض��ف عن درجة ممار�ضة اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة الح�ض��ين بن طلل للأدوار 
الاأكاديمية، وبيان اأثر متغرات (الكلية والخبرة والدرجة العلمية) على ذلك، وكانت اأهم نتائجها اأنها وجدت 
فروقًا ذات دلالة بين متو�ضطات تقديرات اأفراد العينة لمتغر الرتبة الاأكاديمية ول�ضالح رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد 
واأ�ضت��اذ م�ض��ارك، ووج��دت فروقا ذات دلال��ة اإح�ضائية بين متو�ضط��ات تقديرات اأفراد العين��ة لمتغر الخبرة 
ول�ضال��ح تقديرات من خبرته��م (1 - 5) �ضنوات عند مجالي المقارنة، وفي �ضوء ذلك تمت التو�ضية بعمل ور�س 
تدريبي��ة لاأع�ضاء هيئة التدري���س بالجامعة حول اأ�ضاليب التدري�س الحديثة لنقل المهارات الجديدة المتعلمة 
في ور�س التدريب اإلى ف�ضول الدرا�ضة. 
وفي ه��ذا ال�ضي��اق ذكر يون���س (4102) اأن من اأبرز مبررات الاهتمام بالتنمية المهني��ة لاأع�ضاء هيئة التدري�س 
حاج��ة الاأع�ض��اء لمراجع��ة المناه��ج وتطويره��ا من حي��ث اأهدافه��ا ومحتواه��ا وطرائ��ق تدري�ضه��ا وتقويمها، 
وحاجته��م اإلى التحفي��ز الذي يقودهم اإلى تح�ضين اأدائهم للمهم��ات الموكلة اإليهم وفقا لوظائف الجامعة، كما 
يوف��ر له��م التكيف مع بيئتهم المهنية مما ينعك�س على جودة المخرج��ات الجامعية، فكان محور اهتمام درا�ضته 
ه��و معرف��ة م�ضت��وى التنمية المهني��ة من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري���س و�ضبل النهو�س به��ذا الم�ضتوى بما 
يحقق جودة التعليم في جامعة الق�ضيم. وكانت اأهم نتائجها هو اأن تحقق واقع التنمية المهنية للأع�ضاء جاء 
بدرجة متو�ضطة، ما يعزز �ضرورة الارتقاء بالم�ضتوى المهني من خلل التدريب الم�ضتمر.
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اأم��ا المح�ض��ن (3102) فقد عمد اإلى ا�ضتق�ض��اء اأ�ضباب غياب مبداأ الاحتراف الاأكاديم��ي من خلل تناول واقع 
الاأداء المهني لاأع�ضاء هيئة التدري�س والك�ضف عن معوقات الو�ضول لهذا المبداأ، ومن ثم الم�ضاهمة في بناء روؤية 
علمية لبرنامج متكامل ي�ضهم في تطبيق مبداأ الاحتراف الاأكاديمي والتنمية الم�ضتدامة للأع�ضاء. 
ولتك��ون عملي��ة الاإعداد والتنمية فعال��ة فاإنه يجب مراعاة بع ��س ال�ضمات التي اأ�ضار اإليه��ا العنزي (4102) 
في درا�ضت��ه ح��ول الممار�ضات المهنية لاإعداد وتاأهي��ل اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامع��ة الاإمام محمد بن �ضعود 
الاإ�ضلمي��ة، واأهمه��ا اأن تك��ون مق�ض��ودًة ومخطط��ًا لها م��ن ذات ع�ض��و هيئة التدري���س اأو الجامع��ة التي بعمل 
فيه��ا، ملزم��ًة لع�ضو هيئة التدري���س وم�ضتمرًة طوال م�ض��اره الوظيفي، منظمًة وتعتمد عل��ى المنهج في تحديد 
الاحتياج��ات المهنية لع�ض��و هيئة التدري�س وكيفية تلبيتها، هادفًة اإلى تح�ض��ين اأداء ع�ضو هيئة التدري�س في 
كافة الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، لتمد ع�ضو هيئة التدري�س بكل ما هو جديد في مجال تخ�ض�ضه 
وتمكنه من اأ�ضاليب التدري�س الجامعي الفّعال، ولابد اأن تكون ا�ضت�ضرافيًة ترتبط بم�ضاره الوظيفي الم�ضتقبلي 
ف�ض��ًل ع��ن تركيزها على امت��لك فنّيات تاأدية دوره الم�ضتقبلي، وهذا ما اأكد علي��ه الغامدي (2102، 92) "من 
�ض��رورة تحقي��ق الجودة النوعي��ة في برامج موؤ�ض�ض��ات التعليم الع��الي وفي مخرجاته، والتوج��ه نحو التقييم 
العالمي لها، بالاإ�ضافة اإلى مواكبة التطورات المت�ضارعة في �ضتى المجالات والتفاعل معها والا�ضتفادة منها". كما 
اأ�ض��ار nosretePا(2002) اإلى اأهمية التخطيط لبرام��ج التنمية المهنية في حدود الاإمكانيات المتوفرة؛ وذلك 
لتفادي الع�ضوائية والهدر ومن اأجل اتخاذ القرار المنا�ضب. 
م��ن جه��ة اأخرى فقد اقترح��ت بع�س الدرا�ضات ت�ض��ورات معينة لتطوي��ر اأداء الاأ�ضتاذ الجامع��ي، ففي درا�ضة 
النا�ض��ر ومح�ض��ن (6102) وردت روؤي��ة ت�ضورية بناها الباحثان من جامعة بغ��داد، ا�ضتنادًا اإلى معاير جودة 
الاأداء المتمثل��ة ب��دورة ديمن��غ (gnimeD) للج��ودة، اإذ قدم الباحثان ع��ددًا من المهارات ال��لزم توافرها في 
الاأداء التدري�ض��ي للأ�ضت��اذ الجامع��ي، واعتمد ع��دد منها من خلل المنه��ج الو�ضفي التحليل��ي والبنائي، وكانت 
اأه��م مجالاتها ج��ودة: التخطيط، التنفيذ، التقويم، التح�ضين الم�ضتم��ر. وفي ذات ال�ضياق قدمت كل من عليان 
(7102)، والمغاي��رة (4102)، وزرق��ان (3102) في الجامع��ات الفل�ضطيني��ة في غ��زة، والجامع��ات الاأردني��ة 
الحكومي��ة، وفي جامع��ة �ضطيف في الجزائر على التوالي، قدمت الاأولى ت�ضورًا مقترحًا لتطوير اأداء الاأع�ضاء 
في كلي��ات التربية في �ضوء التقنيات التعليمية الحديث��ة، وقدمت الثانية والثالثة ت�ضوراتهما في �ضوء معاير 
الج��ودة، وتو�ضل��ت اإلى �ض��رورة توفر فر�س التدريب اللزم��ة للتنمية المهنية للأع�ضاء بمختل��ف اأ�ضكالها؛ ما 
يقودنا لتناول اأ�ضاليب تطوير الاأداء الاأكاديمي للأ�ضتاذ الجامعي. 
ولع��ل اأب��رز ما تتف��ق علي��ه الدرا�ضة الحالية م��ع جمي��ع الدرا�ض��ات ال�ضابقة: تاأكيده��ا على حاج��ة الاأ�ضتاذ 
الجامعي الما�ضة للبرامج التربوية واللقاءات الدورية مع الزملء في المهنة لتبادل الخبرات والتجارب والاأفكار 
الت��ي ت�ضه��م اإ�ضهام��ًا بالغًا في تطوير الاأداء الاأكاديم��ي وتجويده ما يوؤثر في نوعي��ة المخرجات الجامعية، وقد 
ا�ضتف��ادت الدرا�ض��ة الحالي��ة من الدرا�ض��ات ال�ضابق��ة في اختيار المنهجي��ة وكتاب��ة م�ضكلة واأ�ضئل��ة الدرا�ضة، 
والا�ضتعان��ة ب��الاأدب النظري المرتب��ط بمو�ضوعها، اإلا اأن ما يمي��ز الدرا�ضة الحالية ع��ن �ضابقاتها اأنها جاءت 
تبحث عن م�ضتوى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي عن برنامج معين، جديد من نوعه، في الجامعات ال�ضعودية بح�ضب علم 
الباحثة، ودرا�ضة ارتباطه وم�ضاهمته في تنمية ع�ضو هيئة التدري�س اأكاديميًا وتزويده بالخبرات التطبيقية 
في مجال تخ�ض�ضه وتبادل التجارب ذات القيمة مع زملئه في المجتمع الاأكاديمي.  
مشكلة الدراسة:
في ظ��ل التحديات الداخلية والخارجية الت��ي تواجه الجامعات ال�ضعودية، وما تفر�ضه من تعقيد وعمق 
في ك��م المعرف��ة الاإن�ضانية وكيفيته��ا؛ اأ�ضحت التنمية المهنية الم�ضتمرة لاأع�ضاء هيئ��ة التدري�س اأثناء الخدمة 
من اأهم الق�ضايا التي ت�ضغل اهتمام الجامعات في المملكة العربية ال�ضعودية في الوقت الراهن (العنزي، 5102؛ 
5102 ,meelaslA & yhtiewRlA). 
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وقد تناولت العديد من الدرا�ضات التطوير الاأكاديمي للأ�ضتاذ الجامعي من مختلف جوانبه كاأحد اأبرز عوامل 
نج��اح الموؤ�ض�ض��ات التربوي��ة واأهم اأدواته��ا الا�ضتثمارية الت��ي توؤثر بال�ض��رورة على فعالي��ة الاأداء الاأكاديمي 
للأ�ضت��اذ (النا�ض��ر ومح�ض��ن، 6102)، فذهب��ت بع ��س الدرا�ض��ات للبح��ث في واق��ع التنمي��ة المهني��ة للأع�ضاء 
(العن��زي، 5102؛ و�ضو�س واآخرون، 5102)، في حين �ضعت درا�ضات اأخرى اإلى اقتراح ت�ضورات معينة لتطوير 
الاأداء الاأكاديم��ي للأ�ضت��اذ الجامعي باعتب��اره العن�ضر الفاعل في تطوير مخرج��ات التعليم الجامعي (عليان، 
7102؛ النا�ض��ر ومح�ضن، 6102؛ المغايرة، 4102؛ زرق��ان، 3102)، اأما دراو�ضة (6102)، والخزاعي (2102)، 
والعم��ري، خ�ضاونة واأبوتينة (9002)، فقد تناول��ت درا�ضاتهم – على الترتيب – البحث عن درجة وم�ضتوى 
ر�ضا اأع�ضاء هيئة التدري�س عن كل من: التدريب والدعم الفني المقدم، التنمية المهنية المقدمة، المناخ الجامعي 
الاأكاديمي والتطبيقي المهني في الجامعات.
لعل اأهم ما ي�ضتنتج من الدرا�ضات المذكورة اأعله اأهمية التطوير المهني والاأكاديمي للأ�ضتاذ الجامعي من جهة، 
ودور التدريب في رفع كفاءة النظام الداخلي والخارجي لموؤ�ض�ضات التعليم العالي من جهة اأخرى، اإلا اأنه ُيلحظ 
اأن الدرا�ضات التي ا�ضتهدفت الك�ضف عن م�ضتوى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي عن البرامج التدريبية المختلفة المقدمة 
ل��ه كان��ت قليل��ًة، وبخا�ضة تلك الدرا�ضات التي ت�ضتف�ض��ر عن راأي الاأع�ضاء ببرنامج مع��ين؛ �ضعيًا لتعميمه على 
كلي��ات الجامعة المختلف��ة وتطويره بما يخدم تطوير وتنمي��ة العملية التعليمية التعلمي��ة من كافة جوانبها 
لا�ضيم��ا المعل��م. ولذلك جاءت ه��ذه الدرا�ضة وتحددت م�ضكلته��ا في التعّرف اإلى م�ضتوى ر�ض��ا الاأ�ضتاذ الجامعي 
ع��ن برنام��ج المقهى الترب��وي المقدم في جامعة الاإمام عب��د الرحمن بن في�ضل، �ضعيًا من عم��ادة تطوير التعليم 
الجامعي في تطوير البرنامج وتح�ضين مخرجاته وهي من الدرا�ضات التي لم ي�ضبق اأن اأجريت من قبل على حد 
علم الباحثة؛ ما يميزها عن باقي الدرا�ضات في هذا المجال. 
أسئلة الدراسة: 
وجاءت هذه الدرا�ضة لتجيب عن الاأ�ضئلة التالية:   
�ضيتم من خلل هذه الدرا�ضة الاإجابة عن ال�ضوؤالين الاآتيين: 
-  م��ا م�ضت��وى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي عن برنامج المقهى التربوي الذي تعقده عمادة تطوير التعليم الجامعي 
في جامعة الاإمام عبد الرحمن بن في�ضل – المملكة العربية ال�ضعودية؟ 
-  هل هناك فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي 
تعود لاختلف متغر التخ�ض�س، اأو الكلية، اأو الدرجة العلمية؟
أهمية الدراسة:
تتمث��ل اأهمي��ة هذه الدرا�ض��ة في اأهمية المو�ضوع الذي تتناوله وهو التعّرف اإلى م�ضت��وى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي 
عن برنامج "المقهى التربوي" الذي تقدمه جامعة الاإمام عبد الرحمن بن في�ضل – المملكة العربية ال�ضعودية، 
ومن ثم تقديم الم�ضاعدة للجهات التالية في اتخاذ القرارات المنا�ضبة فيما يخ�س تطوير مثل هذه البرامج: 
-  تق��دم نتائ��ج الدرا�ضة للكلي��ات المختلف��ة في الجامعة م�ضت��وى ر�ضا اأع�ضائه��ا عن برنامج المقه��ى التربوي 
وفاعليت��ه في تح�ض��ين اأدائهم من عدمه؛ ما يترتب عليه اعتماد هذا البرنامج وتطويره تبعا للفائدة التي 
يجنيها الاأع�ضاء من عقده في الكليات. 
-  تفي��د النتائ��ج عم��ادة تطوير التعلي��م الجامعي في تطوي��ر مثل هذه البرام��ج بما يخدم عمليت��ي التعليم 
والتعل��م وي�ضاهم في تجوي��د الاأداء الاأكاديمي لاأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة الاإمام عبد الرحمن بن 
في�ضل.
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�ضة التعرف اإلى م�ضتوى ر�ضا الاأ�ضتاذ الجامعي عن برنامج المقهى التربوي الذي تعقده عمادة 
تطوي��ر التعلي��م الجامع��ي في جامعة الاإمام عب��د الرحمن بن في�ض��ل_ المملكة العربي��ة ال�ضعودية وعلقته 
بالمتغرات: الدرجة العلمية، والكلية، والخبرة.
حدود الدراسة: 
اقت�ضرت الدرا�ضة على الحدود الاآتية: 
•	 الح��دود الزمني��ة: عل��ى مدار الاأعوام التي عقد فيها برنامج المقه��ى التربوي في الكليات المختلفة بين 
(6102 – 8102).
•	 الحدود  المكانية:  جامعة  الاإمام  عبد  الرحمن  بن  في�ضل  – المملكة  العربية  ال�ضعودية.
•	 الح��دود الب�ضري��ة: اأع�ض��اء هيئة التدري�س م��ن الاإناث ومن في حكمهن (اأ�ضت��اذ، اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ 
م�ضاع��د، محا�ض��ر، معي��د) الم�ضتفي��دات م��ن برنامج المقه��ى الترب��وي في جامع��ة الاإمام عب��د الرحمن بن 
في�ضل.
مصطلحات الدراسة: 
ت�ضمنت الدرا�ضة بع�س الم�ضطلحات، وفيما يلي التعريفات الاإجرائية لها:
البرام��ج التربوي��ة (برام��ج التنمي��ة المهني��ة): "ه��ي جه��وٌد منظم��ٌة وم�ضتمرٌة لتح�ض��ين ق��درات ع�ضو هيئة 
التدري���س المعرفية، والمهارية، والاإدارية، والفنية، واإحداث تغيرات اإيجابية في اتجاهاتهم و�ضلوكياتهم نحو 
تح�ض��ين اأدائه��م الاأكاديمي من اأجل تحقيق الجودة في كلياتهم" (عبد الرحمن وتادر�س، 3102، 3). واإجرائيًا 
هي البرامج التدريبية والتربوية التي تعقدها عمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الاإمام عبد الرحمن 
بن في�ضل لاأع�ضائها. 
برنام��ج المقهى الترب��وي: يعّرف اإجرائيًا باأنه برنام��ج تربوي تدريبي تعقده عمادة تطوي��ر التعليم الجامعي 
في جامع��ة الاإم��ام عبد الرحمن ب��ن في�ضل_ المملكة العربي��ة ال�ضعودية ف�ضليًا في كلي��ات الجامعة المختلفة، 
وينفذها اأع�ضاء هيئة التدري�س المتميزين، ممن لهم اإ�ضهامات بارزة في خدمة وتطوير عمليتي التعليم والتعليم 
في الجامعة، وذلك من خلل التطبيق العملي للأن�ضطة ال�ضفية ما يف�ضي اإلى تبادل الاأفكار والخبرات والمعارف 
ذات القيمة فيما بينهم.  
الر�ض��ا: ه��و "مح�ضلة العوامل (عوام��ل مرتبطة في اكت�ضاب معرفة جديدة في الوظيف��ة والقدرة على اتخاذ 
الق��رار) المتعلق��ة بالر�ض��ا المهني للمعلم/ الاأ�ضت��اذ الجامعي التي تجع��ل المعلم محبا لعمله في مهن��ة التدري�س، 
ومقبل على القيام بواجبه نحو هذا العمل طوال الوقت بدون ملل اأو عدم اكتراث" (دراو�ضة، 6102، 6). 
م�ضتوى الر�ضا عن البرنامج (اإجرائيا): هو الم�ضتوى الذي يمثل ر�ضا اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن في حكمهم في 
جامعة الاإمام عبد الرحمن بن في�ضل عن برنامج المقهى التربوي الذي تعقده عمادة تطوير التعليم الجامعي 
وفقا للم�ضتوى الذي يح�ضل عليه الم�ضتجيب ووفقا للأداة المعدة لهذا الغر�س. 
الاأ�ضتاذ الجامعي (اإجرائيا): كل اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ومن في حكمهم في جامعة الاإمام عبد الرحمن بن 
في�ضل المعنيين بالدرا�ضة (اأ�ضتاذ، اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد، محا�ضر، معيد).
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�ضة:
اعتم��دت ه��ذه الدرا�ض��ة المنهج الو�ضفي لمنا�ضبت��ه لطبيعة البح��ث وا�ضتخدمت الا�ضتبان��ة اأداة اأ�ضا�ضية لجمع 
البيانات المطلوبة وتحليلها.
مجتمع وعينة الدرا�ضة: 
تكون مجتمع الدرا�ضة من جميع اأع�ضاء هيئة التدري�س الاإناث ومن في حكمهن في جامعة الاإمام عبد الرحمن 
ب��ن في�ض��ل بمختلف الكليات والتخ�ض�ض��ات خلل العامين الدرا�ضي��ين (6102 – 8102)، وقد تم اختيار عينة 
الدرا�ض��ة بطريق��ة ق�ضدي��ة، حيث تم اعتماد جمي��ع الاأع�ضاء الاإن��اث اللتي ح�ضرن البرنام��ج وبلغ عددهن 
(751) ع�ض��وة، ويب��ين كل من الجداول (1)، (2)، (3) توزيع اأفراد العينة ح�ضب التخ�ض�س، الكلية، الدرجة 
العلمية على الترتيب:
جدول (1): توزيع اأفراد العينة ح�شب التخ�ش�ص
الن�ضبة %التكرارالتخ�ض�س
3.17211اإن�شاني
7.8254علمي
0.001751المجموع
جدول (2): توزيع اأفراد العينة ح�شب الكلية
الن�ضبة %التكرارالكلية
38.7182اآداب
58.13    05التربية 
75.0384العلوم
57.9113مجتمع الدمام
0.001751المجموع
جدول (3): توزيع اأفراد العينة ح�شب الدرجة العلمية
الن�ضبة %التكرارالدرجة العلمية
3.12اأ�شتاذ دكتور 
2.35 اأ�شتاذ م�شارك
6.56301  اأ�شتاذ م�شاعد
3.2253محا�شر
6.721معيد
0.001751المجموع
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برنامج المقهى التربوي: 
يع��د تطوي��ر مه��ارات وق��درات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في موؤ�ض�ض��ات التعلي��م الع��الي والجامع��ات مدخ��ًل 
 رئي�ضي��ًا لتنمي��ة مه��ارات الطلبة وتطوي��ر قدراتهم؛ و�ضم��ن هذا ال�ضياق ياأت��ي مقترح برنام��ج المقهى التربوي 
(éfaC noitacudE)، لي��برز الم�ضاهم��ات الفاعل��ة في عمليت��ي التعلي��م والتعل��م لاأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في 
جامع��ة الاإم��ام عبد الرحمن ب��ن في�ضل وي�ضعها بين يدي الجمي��ع في اإطار تبادل الخ��برات ون�ضر المعرفة ذات 
القيم��ة، وبم��ا يف�ضي اإلى تطبيقها في واقع التدري�س الجامعي، بالاإ�ضاف��ة اإلى اإمكانية تطوير العديد من هذه 
الممار�ضات والاأن�ضطة بما يتنا�ضب وطبيعة التخ�ض�ضات والم�ضارات المختلفة.
ما العوامل التي اأدت اإلى اختيار هذا البرنامج؟
-  التطوير الاأكاديمي للأع�ضاء كاأ�ضا�س لتطوير التعليم الجامعي.
-  تدريب الاأع�ضاء الجدد على الممار�ضات التعليمية والتعلمية ال�ضحيحة. 
-  دعم تبادل الخبرات ون�ضر المعرفة ذات القيمة بين الاأع�ضاء. 
-  اإبراز الم�ضاهمات الفاعلة لاأع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة. 
-  تحفيز الاأع�ضاء ذوي الخبرات المتميزة والم�ضاهمات الاإبداعية. 
هذا وقد تم ا�ضتق�ضاء اأف�ضل الممار�ضات والتجارب للقاءات والندوات التربوية والعلمية في الجامعات المحلية، 
العربي��ة، والعالمي��ة، مثل جامع��ة الملك عبد الله للعل��وم والتكنولوجي��ا (TSUAK)، مجل�س البح��ث العلمي/ 
م�ضقط – عمان، هارفارد، جامعة �ضمال كارولينا، جامعة يال، جامعة فاندربلت، كلية لندن الجامعية.
اأهداف البرنامج: 
يتوقع من البرنامج تحقيق الاأهداف الاآتية: 
-  التعّرف اإلى اأحدث ا�ضتراتيجيات وطرائق التدري�س الفاعلة على ال�ضاحة التربوية. 
-  تنفي��ذ بع ��س الاأن�ضط��ة التربوي��ة المنبثق��ة ع��ن ا�ضتراتيجيات وطرائ��ق التدري���س الفاعل��ة في القاعة 
الدرا�ضية. 
-  مناق�ضة الاأن�ضطة المنفذة التي تتناول وتدعم تطوير التدري�س الاأكاديمي. 
-  بناء اأن�ضطة �ضفية فاعلة محورها الطالب بما يتوافق والتخ�ض�ضات المختلفة.
و�ضف تف�ضيلي لبرنامج المقهى التربوي:
يقدم عدد (2) اإلى (4) من اأع�ضاء هيئة التدري�س المتميزين والذين لهم اإنجازات فاعلة وذات اأثر في العملية 
التعليمي��ة والتعلمية اأعمالهم وخبراتهم (اأن�ضطة �ضفية عملي��ة)، وتنفذ كتطبيق عملي اأمام بقية الم�ضاركين 
تمام��ًا كم��ا قدمها ع�ضو هيئة التدري�س لطلبته في القاعة ال�ضفي��ة (طرائق تدري�س، ا�ضتراتيجيات، ممار�ضات 
تربوي��ة، م�ضاري��ع، تجارب ناجحة ... الخ)، ويتم اختيار لغة البرنامج وموع��د ووقت تنفيذ البرنامج من قبل 
الجه��ة الم�ضتفيدة من خلل �ضابط ارتب��اط اأو من�ضق للجهة مع عمادة تطوير التعليم الجامعي، والتي بدورها 
تح��دد من�ضقًا للبرنامج م��ن اأهم اأدواره تقديم الا�ضت�ض��ارات التربوية اللزمة للأع�ض��اء الم�ضاركين نحو تنفيذ 
الاأن�ضطة وفق المعاير التربوية، واإدارة الحوار والنقا�ضات التي تتبع تنفيذ الاأن�ضطة، كما ي�ضرف على تن�ضيق 
النم��وذج المق��ترح للعر�س التقديمي الخا ��س بالملتقى وفق معاير محددة، ويتم الاإع��لن عن الملتقى ويخ�ض�س 
بانر (لوحة اإعلن خا�س بالملتقى)، اإ�ضافًة للإعلنات الاإلكترونية وغرها من و�ضائل الاإعلن المختلفة.
معاير اختيار الاأع�ضاء الم�ضاركين في البرنامج: 
يترك اختيار الاأع�ضاء الم�ضاركين لتر�ضيحات الاأق�ضام وفق المعاير الاآتية: 
حا�ض��ل عل��ى تقييم من جيد جدًا مرتف��ع اإلى ممتاز من قبل رئي�س ق�ضمه، حا�ضل عل��ى تقييم عاٍل من طلبته، 
ل��ه اإنجازات فاعلة في العملية التعليمية التعلمية عل��ى م�ضتوى الق�ضم والكلية، حا�ضل على جوائز �ضواًء على 
م�ضتوى (الق�ضم، الكلية، العمادة، الجامعة). 
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اأداة الدرا�ضة: 
ت�ضتخ��دم ه��ذه الدرا�ض��ة ا�ضتبان��ة م��ن اإع��داد الباحثة، توزع��ت فق��رات الاأداة على ثلث��ة اأبعاد ه��ي: بعد 
اأه��داف برنام��ج المقه��ى الترب��وي: وح��دد بالفق��رات (1، 2، 4،3)، بع��د اإدارة الجل�ض��ة والعرو ��س المقدم��ة: 
 وح��دد بالفق��رات (5، 6، 7، 8، 9، 01، 11، 21)، بع��د اآلي��ة التنفيذ والخدمات اللوج�ضتي��ة: وحدد بالفقرات 
(31، 41، 51، 61، 71). وتم ا�ضتخ��دام المعي��ار المعتم��د الت��الي لتف�ضر ا�ضتجابات اأف��راد الدرا�ضة على فقرات 
الاأداة وفق �ضلم ليكرت  الثلثي كما في الجدول (4).  
جدول (4): للدلالة على متو�شطات ا�شتجابات اأفراد العينة على م�شتوى الموافقة كما يبينها
م�ضتوى الموافقةالمتو�ضط الح�ضابي
كبيرة43.2 فاأعلى
متو�شطةمن 76.1 اإلى اأقل من 43.2
قليلةاأقل من 76.1
�ضدق الاأداة:
تم التحق��ق م��ن �ضدق الا�ضتبانة، من خلل توزيعها على عدد (6) من اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة الاإمام 
عب��د الرحم��ن ب��ن في�ضل من ذوي الاخت�ضا ��س، وطلب منهم الحكم عل��ى اأداة الدرا�ضة من حي��ث الاآتي: مدى 
كفاي��ة اأبعاد الا�ضتبانة، و�ضموليتها وملءمتها لتحقي��ق هدف الدرا�ضة، مدى انتماء فقرات الا�ضتبانة للأبعاد 
الت��ي وردت �ضمنه��ا، وفي �ض��وء اآراء وملحظ��ات المحكم��ين تم التعديل ال��لزم. كما تم ح�ض��اب معامل ارتباط 
بر�ضون كما في الجدولين (5) و(6) للتحقق من �ضدق البناء لل�ضتبانة.
جدول (5): معاملات ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد المنتمية اإليه
معامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارةالبعد 
308.0**3496.0**1اأهداف برنامج المقهى التربوي
687.0**4157.0**2
767.0**5466.0**1اإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
637.0**6776.0**2
984.0**7967.0**3
695.0**8357.0**4
357.0**4266.0**1اآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
866.0**5076.0**2
  237.0**3
** دالة عند (10.0)
يت�ض��ح م��ن الجدول (5) اأن جميع معاملت الارتباط ب��ين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية اإليه كانت 
موجبًة ودالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى (10.0).
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جدول (6): معاملات ارتباط الاأبعاد بالدرجة الكلية للا�شتبانة
معامل الارتباطالبعد
608.0**اأهداف برنامج المقهى التربوي
919.0**اإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
967.0**اآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
  ** دالة عند (10.0)
ويب��ين الج��دول (6) معام��لت ارتب��اط الاأبعاد بالدرج��ة الكلي��ة لل�ضتبانة، وجميعه��ا كانت موجب��ًة ودالًة 
اإح�ضائيًا عند م�ضتوى (10.0)، وهذا يدل على اأن جميع عبارات الا�ضتبانة كانت �ضادقة وتقي�س الهدف الذي 
و�ضعت من اأجله.
ثبات الاأداة: 
للتحقق من ثبات الا�ضتبانة تم اإيجاد معاملت ثبات الفا كرونباخ كما في الجدول (7) لاأبعاد الا�ضتبانة:             
جدول (7): قيم معاملات الثبات لاأبعاد الا�شتبانة
معامل الفاكرونباخالبعد
147.0اأهداف برنامج قهوة تربوية
438.0اإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
007.0اآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
188.0الا�ضتبانة ككل
يبين الجدول (7) قيم معاملت األفا كرونباخ لاأبعاد الا�ضتبانة والا�ضتبانة ككل، وجميعها كانت قيم مرتفعة، 
مما يطمئن اإلى اأن الا�ضتبانة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.
اإجراءات الدرا�ضة: 
نفذت الدرا�ضة من خلل الاإجراءات الاآتية: 
1.  بع��د ا�ضتكم��ال اإجراءات التحقق م��ن �ضدق الا�ضتبانة وثباتها، تمت عملية توزي��ع نموذج الا�ضتبانة على 
جميع الع�ضوات اللتي ح�ضرن البرنامج.
2.  تم ا�ضترجاع (751) ا�ضتبانة فقط مبا�ضرة بعد تعبئتها من قبل الاأع�ضاء، وتمت معاينة ا�ضتكمال تعبئة 
جميع الا�ضتبانات في حينه، واعتبرت هذه الا�ضتبانات هي عينة الدرا�ضة.
3.  تم اإدخ��ال البيان��ات التي تحتويه��ا (751) ا�ضتبانة اإلى الحا�ضب، وتم اإخ�ضاعه��ا للمعالجات الاإح�ضائية 
وا�ضتخراج النتائج.
المعالجة الاإح�ضائية: 
لتحقي��ق اأه��داف الدرا�ض��ة تم ا�ضتخ��دام برنامج الح��زم الاإح�ضائي��ة للعل��وم الاجتماعي��ة (SSPS) لتحليل 
البيانات والح�ضول على النتائج كما يلي:
-  التكرارات والن�ضب المئوية لو�ضف خ�ضائ�س عينة الدرا�ضة.
-  المتو�ضط��ات الح�ضابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة للتعرف اإلى ا�ضتجاب��ات اأفراد العينة عل��ى كل عبارة من 
عبارات الا�ضتبانة.
-  معامل ارتباط بر�ضون للتحقق من �ضدق البناء لل�ضتبانة.
-  معامل األفا كرونباخ للتحقق من ثبات الا�ضتبانة.
-  اختبار "ت" للعينات الم�ضتقلة لمعرفة دلالة الفروق بين مجموعتين م�ضتقلتين.
-  اختبار "كرو�ضكال والي�س" لمعرفة دلالة الفروق بين اأكر من مجموعتين م�ضتقلتين.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ض��وؤال الاأول: ما م�ضتوى ر�ض��ا الاأ�ضتاذ الجامعي ع��ن برنامج المقهى الترب��وي الذي تعقده 
عم��ادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الاإمام عبد الرحمن بن في�ضل في الاأبعاد الاآتية: اأهداف البرنامج، 
اإدارة الجل�ضة والعرو�س المقدمة، اآلية التنفيذ والخدمات اللوج�ضتية؟
للإجاب��ة ع��ن هذا ال�ض��وؤال تم ح�ض��اب المتو�ضطات الح�ضابي��ة والانحراف��ات المعيارية لدرج��ات موافقة اأفراد 
العينة على اأبعاد برنامج المقهى التربوي الذي ح�ضره الاأ�ضتاذ الجامعي ويو�ضح الجدول (8) هذه النتائج.
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لم�شتوى ر�شا اأفراد العينة على اأبعاد برنامج المقهى التربوي الذي 
تعقده عمادة تطوير التعليم الجامعي:
الح�ضابي المتو�ضطالبعد
 الانحراف
الترتيبم�ضتوى الر�ضاالمعياري
1كبير062.078.2اأهداف برنامج المقهى التربوي
2كبير962.058.2اآلية التنفيذ والخدمات اللوج�شتية
3كبير972.048.2اإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
كبير132.058.2تقييم برنامج مقهى تربوي ككل
ويبين الجدول (8) ح�ضول جميع الاأبعاد على م�ضتوى ر�ضا كبر، حيث ح�ضل بعد اأهداف برنامج مقهى تربوي 
عل��ى اأعل��ى متو�ضط ح�ضابي وقيمته (78.2)، تله بعد اآلية التنفي��ذ والخدمات اللوج�ضتية بمتو�ضط ح�ضابي 
قيمته (58.2)، تله بعد اإدارة الجل�ضة والعرو�س المقدمة بمتو�ضط ح�ضابي قيمته (48.2). كما يبين الجدول 
ح�ض��ول اإجم��الي العب��ارات على متو�ض��ط ح�ضابي قيمت��ه (58.2) وم�ضتوى ر�ض��ا كبر، وهذا ي��دل على وجود 
م�ضت��وى ر�ض��ا كبر عن برنامج المقه��ى التربوي الذي تعقده عم��ادة تطوير التعليم الجامع��ي في جامعة الاإمام 
عب��د الرحم��ن بن في�ضل. ويف�ضر ح�ض��ول جميع الاأبعاد عل��ى م�ضتويات ر�ضا كبرة على اأهمي��ة هذا البرنامج 
ودوره الكب��ر في تنمي��ة الاأع�ضاء، لا�ضيم��ا واأنه يعر�س لممار�ض��ات عملية تطبيقية للأ�ضت��اذ الملتحق به داخل 
قاعت��ه ال�ضفية؛ م��ا ي�ضاعد الاأع�ضاء الح�ضور على الا�ضتفادة من خبرات وتج��ارب زملئهم المتميزة في اإعداد 
الاأن�ضط��ة التنفيذي��ة وتطبيقه��ا في القاع��ة التدري�ضية، اأما ح�ضول بع��د اأهداف برنامج المقه��ى التربوي على 
اأعل��ى متو�ض��ط ح�ضابي (78.2)، فيف�ضر بتوافق -ما يقدمه البرنام��ج- فعليا مع روؤية الجامعة في �ضعيها لتكون 
جامعًة رائدًة تحقق التميز محليًا واإقليميًا وعالميًا؛ من خلل ما تقدمه من خدماٍت تدريبيٍة لاإعداد الاأع�ضاء 
اإع��داًد يحق��ق الروؤي��ة ويترجم القيم الت��ي تتنباها الجامعة م��ن الحر�س على الاإتقان والعم��ل بروح الفروق 
والاإب��داع وغره��ا، والتي تتيحها مثل ه��ذه البرامج التي يلتقي فيه��ا الاأع�ضاء ويتبادلون الاأف��كار والاأ�ضاليب 
والممار�ض��ات التربوي��ة المتنوع��ة (عليان، 7102؛ الغام��دي، 2102). اأما ح�ضول بع��د اإدارة الجل�ضة والعرو�س 
المقدمة على اأقل متو�ضط ح�ضابي (48.2) رغم اأنها بم�ضتوى ر�ضا كبر، فيف�ضر باأن البرنامج حديث عهد، وقد 
تم طرح��ه في الكليات كمبادرة جديدة من مب��ادرات عمادة تطوير التعليم الجامعي، فكان لذلك اأثٌر وا�ضٌح في 
ت��ردد الاأع�ضاء في ط��رح اأن�ضطتهم �ضمن العرو�س المقدمة، اإلا اأن تاأثره كان كب��رًا ودليل ذلك م�ضتوى الر�ضا 
الكب��ر (48.2). تتف��ق هذه النتيجة مع درا�ض��ة النا�ضر ومح�ضن (6102) الذي اأكد عل��ى اأهمية التطبيق في 
جودة اأداء الاأ�ضتاذ الجامعي والذي ينبغي اأن يتوافق مع الخطة المو�ضوعة واأهدافها.      
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ض��وؤال الثاني:  هل هن��اك فروٌق ذات دلال��ٍة اإح�ضائيٍة ب��ين متو�ضطات ا�ضتجاب��ات اأفراد 
العينة نحو برنامج المقهى التربوي تعود لاختلف متغر التخ�ض�س، الكلية، اأو الدرجة العلمية؟
 ح�ض��ب  الدرج��ة  العلمي��ة:  وللإجاب��ة  ع��ن  ه��ذا  ال�ض��وؤال  تم  ا�ضتخ��دام  اختب��ار  "كرو�ض��كال  والي���س"
(sllaW-laksurK) لمعرفة دلالة الفروق في ا�ضتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي تبعا لمتغر 
الدرجة العلمية، والجدول (9) يبن هذه النتائج: 
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جدول (9): نتائج اختبار كرو�شكال والي�ص لدلالة الفروق في ا�شتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي تبعا لمتغير 
الدرجة العلمية
الرتب متو�ضطالعددالدرجة العلميةالبعد
 كرو�ضكال
والي�س
 درجات
الحرية
 م�ضتوى
الدلالة
602.04519.500.022اأ�شتاذ دكتوراأهداف برنامج قهوة تربوية
07.685اأ�شتاذ م�شارك
84.97301اأ�شتاذ م�شاعد
48.0853محا�شر
31.6721معيد
613.04927.457.822اأ�شتاذ دكتوراإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
04.585اأ�شتاذ م�شارك
67.18301اأ�شتاذ م�شاعد
66.6753محا�شر
88.7621معيد
862.04391.505.8012اأ�شتاذ دكتوراآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
05.595اأ�شتاذ م�شارك
83.77301اأ�شتاذ م�شاعد
63.5853محا�شر
85.2621معيد
123.04286.452.032اأ�شتاذ دكتورتقييم برنامج قهوة تربوية ككل
07.295اأ�شتاذ م�شارك
87.08301اأ�شتاذ م�شاعد
99.9753محا�شر
92.3621معيد
يت�ض��ح م��ن الج��دول (9) اأن قيم م�ضتويات الدلالة كان��ت اأكبر من (50.0) في جميع الاأبع��اد، وهذا يعني عدم 
وج��ود ف��روق بين ا�ضتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى الترب��وي تبعا لمتغر الدرجة العلمية، وهذا يدل 
عل��ى ت�ضاب��ه ا�ضتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي مهما اختلفت درجاتهم العلمية، ويف�ضر ذلك 
بتركي��ز الجامعة على تطوير اأداء اأع�ضائها وحثهم الم�ضتمر عل��ى ذلك من خلل القوانين والتعليمات ال�ضادرة 
الت��ي تل��زم الاأع�ض��اء بالالتحاق بالبرام��ج التدريبية المختلفة، والموجه��ة للجميع بغ�س النظ��ر عن درجاتهم 
العلمي��ة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة يون�س (4102)، وتختلف مع درا�ضة و�ضو�س واآخرون (5102) التي 
وجدت فروقا ل�ضالح اأ�ضتاذ م�ضاعد واأ�ضتاذ م�ضارك.
ح�ض��ب الكلي��ة: وللإجابة عن ه��ذا ال�ضوؤال تم ا�ضتخ��دام اختبار "كرو�ض��كال والي���س" (sllaW-laksurK) 
لمعرف��ة دلال��ة الفروق في ا�ضتجاب��ات اأفراد العينة نح��و برنامج المقه��ى التربوي تبعا لمتغ��ر الكلية، والجدول 
(01) يبين هذه النتائج.
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جدول (01): نتائج اختبار كرو�شكال والي�ص لدلالة الفروق في ا�شتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي تبعا 
لمتغير الكلية
الرتب متو�ضطالعددالكليةالبعد
كرو�ضكال 
والي�س
 درجات
الحرية
 م�ضتوى
الدلالة
010.0**3353.1181.8882اآداباأهداف برنامج قهوة تربوية
31.5605تربية
57.4884علوم
81.4813مجتمع
140.0**3362.893.5782اآداباإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
51.0705تربية
65.2984علوم
35.5713مجتمع
460.03762.761.2682اآداباآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
99.6805تربية
93.0884علوم
81.9713مجتمع
015.03113.269.2782اآدابتقييم برنامج قهوة تربوية ككل
31.6705تربية
77.6884علوم
50.7713مجتمع
 ** دالة عند (50.0).
يت�ض��ح م��ن الج��دول (01) اأن قي��م م�ضتوي��ات الدلال��ة كانت اأقل م��ن (50.0) في بع��دي اأه��داف برنامج مقهى 
ترب��وي واإدارة الجل�ضة والعرو ��س المقدمة، وهذا يعني وجود فروق بين ا�ضتجاب��ات اأفراد العينة نحو برنامج 
المقه��ى الترب��وي تعزى لمتغر الكلية في هذي��ن البعدين وعدم وجود فروق في الاأبع��اد الاأخرى، ومن متو�ضطات 
الرت��ب تبين اأن ه��ذه الفروق كانت ل�ضالح كليات الاآداب والعلوم والمجتمع في بعد اأهداف برنامج مقهى تربوي، 
ويف�ض��ر ذلك باخت��لف النظرة للأهداف المرجو تحقيقها ولطبيعة الاأن�ضطة المقدمة في الكليات المختلفة تبعا 
لاخت��لف التخ�ض�ض��ات والاأق�ضام الموجودة فيها، ول�ضالح كلية العلوم في بعد اإدارة الجل�ضة والعرو�س المقدمة، 
ويع��ود ذل��ك للطبيعة العملية للكلي��ات العلمية ما جعل اأن�ضطته��ا اأقرب لتحقيق اله��دف الاأ�ضا�س من البرنامج 
في تق��ديم عرو ��س تطبيقي��ة للواقع التدري�ضي في القاع��ة ال�ضفية، وتختلف هذه النتيج��ة مع درا�ضة كل من 
يون���س (4102)، و�ضو�س واآخرون (5102)، التي لم توج��د فيها فروٌق تبعًا لاختلف الكليات، بينما ت�ضابهت 
ا�ضتجاب��ات اأف��راد العينة نح��و برنامج المقهى التربوي باخت��لف كلياتهم في بعد اآلية التنفي��ذ واللوج�ضتيات، 
وذلك لت�ضابه الخدمات المتاحة في كليات الجامعة الواحدة.
ح�ضب التخ�ض�س: وللإجابة عن هذا ال�ضوؤال تم ا�ضتخدام اختبار "ت" للعينات الم�ضتقلة لمعرفة دلالة الفروق 
في ا�ضتجاب��ات اأف��راد العين��ة نح��و برنامج المقه��ى التربوي تبع��ا لمتغر التخ�ض ��س، والج��دول (11) يبين هذه 
النتائج.
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جدول (11): نتائج اختبار "ت" للعينات الم�شتقلة لمعرفة دلالة الفروق في ا�شتجابات اأفراد العينة نحو برنامج المقهى التربوي 
تبعا لمتغير التخ�ش�ص
الح�ضابيالمتو�ضطالعددالتخ�ض�سالبعد
الانحراف
المعياري
قيمة 
(ت)
 درجات
الحرية
 م�ضتوي
الدلالة
131.0551025.1-092.058.2211اإن�شانياأهداف برنامج قهوة تربوية
851.029.254علمي
900.0**551366.2-603.008.2211اإن�شانياإدارة الجل�شة والعرو�ص المقدمة
761.039.254علمي
343.0551159.0-892.048.2211اإن�شانيباآلية التنفيذ الخدمات اللوج�شتية
871.088.254علمي
620.0**551142.2-952.028.2211اإن�شانيتقييم برنامج قهوة تربوية ككل
711.019.254علمي
   ** دالة عند (50.0).
يت�ض��ح م��ن الجدول (11) اأن قيم م�ضتوي��ات الدلالة كانت اأقل من (50.0) في بع��دي اإدارة الجل�ضة والعرو�س 
المقدم��ة وتقيي��م برنام��ج المقه��ى الترب��وي ككل، وه��ذا يعني وج��ود فروق ب��ين ا�ضتجاب��ات اأف��راد العينة نحو 
برنام��ج المقه��ى التربوي تعزى لمتغر التخ�ض�س في هذين البعدي��ن، وعدم وجود فروق في الاأبعاد الاأخرى، ومن 
المتو�ضط��ات الح�ضابية تب��ين اأن هذه الفروق كانت ل�ضالح التخ�ض�ضات العلمية، ويف�ضر ذلك بارتباط العرو�س 
المقدم��ة في التخ�ض�ضات العلمية بالنواح��ي التطبيقية العملية اأكر من غرها من التخ�ض�ضات والتي تتنا�ضب 
م��ع طبيع��ة ما خطط لتقديمه في برنامج المقهى التربوي. بينما ت�ضابه��ت ا�ضتجابات اأفراد العينة نحو برنامج 
المقه��ى الترب��وي باخت��لف تخ�ض�ضاته��م في الاأبعاد الاأخ��رى. وتتفق ه��ذه النتيجة مع نتائ��ج درا�ضة و�ضو�س 
واآخرون (5102) التي لم ت�ضر لاأي اختلف تبعا للتخ�ض�س.
الاستنتاجات:
وحي��ث اإن م��ن اأه��م النتائ��ج التي خل�ض��ت اإليه��ا الدرا�ضة ه��ي ح�ض��ول جميع الاأبع��اد على درج��ات ر�ضا 
كب��رة؛ فاإن��ه تبرز اأهمية مثل هذه البرامج للأ�ضت��اذ الجامعي في تنميته مهنيا من خلل توا�ضله مع زملئه من 
الاأع�ض��اء، وم��ا تتيحه لهم مثل هذه اللقاءات م��ن تبادل للخبرات المتميزة والتج��ارب ذات القيمة فيما بينهم 
داخل المجتمع الاأكاديمي؛ كما تبرز اأهمية البحث عن م�ضتوى ر�ضا الاأع�ضاء عن هذه البرامج التي من �ضاأنها اأن 
ت�ضهم اإ�ضهاما كبرا في التطوير المهني لاأع�ضاء هيئة التدري�س .
التوصيات:
في �ضوء نتائج الدرا�ضة تقترح الباحثة التو�ضيات الاآتية:
-  تنفي��ذ برنام��ج المقه��ى التربوي في بقي��ة الكليات، لما له م��ن اأثر اإيجاب��ي كبر في التاأ�ضي��ل لثقافة تبادل 
الخبرات. 
-  دعوة للجامعات ال�ضعودية لتنفيذ برامج مماثلة لبرنامج المقهى التربوي في اإطار التاأ�ضيل لثقافة تبادل 
الخبرات بين اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها.
-  العمل على فتح قنوات ات�ضال متنوعة بين اأع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي التخ�ض�س الواحد. 
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المقترحات: 
وبناء على ما جاء في نتائج الدرا�ضة ولاإثراء العملية التعليمية التعلمية تقترح الباحثة الاآتي:
-  اإجراء درا�ضات مماثلة على الكليات ال�ضحية لقيا�س مدى ر�ضا الاأع�ضاء عن برنامج المقهى التربوي.
-  اإج��راء درا�ض��ات مماثلة للتحقق م��ن م�ضتوى ر�ضا الاأع�ضاء عن البرامج التدريبي��ة الاأخرى التي تعقدها 
الجامعة �ضمن برامج التطوير المهني لاأع�ضائها.
-  اإجراء درا�ضات عن علقة ر�ضا الاأع�ضاء عن تنميتهم المهنية والتح�ضيل الدرا�ضي لطلبتهم. 
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